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Аннотация. Произведен предварительный расчет работы теплообменника 
уходящих газов в нескольких конфигурациях для котельных установок свы-
ше 8 МВт. Рассмотрены сопутствующие факторы работы теплообменника.
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Abstract. A preliminary calculation of the operation of the flue gas heat exchang-
er in several configurations for boiler plants over 8 MW has been performed. The ac-
companying factors of the heat exchanger operation are considered.
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применяемого оборудования [1–4]. Так, за счет повышения энерго-
эффективности можно добиться снижения теплопотерь. В настоящей 
работе изучается возможность применения теплообменных аппара-
тов для охлаждения и утилизации теплоты уходящих газов котельных. 
В качестве примера рассматривается котельный агрегат с номиналь-
ной мощностью вырабатываемой тепловой энергии 8 МВт.
Для предварительного расчета был выбран теплообменник произ-
водства компании «Энтророс» (Россия). Рассматриваемый теплооб-
менный аппарат, представленный на рисунке, монтируется на инди-
видуальный дымоход котла мощностью 8 МВт.
Рис. Теплообменник дымовых газов «Энтророс» [5] 
Теплообменник дымовых газов предназначен для сбережения энер-
гии посредством снижения температуры дымовых газов и нагрева об-
ратной котловой воды. При соблюдении всех правил эксплуатации 
прирост коэффициента полезного действия (КПД) составляет до 5 %. 
Это значительно сократит время окупаемости отопительного обору-
дования и снизит затраты на топливо [5].
Установка теплообменника обеспечивает уменьшение температу-
ры уходящих газов на выходе из дымовой трубы, оказывая тем самым 
влияние на границы санитарно-защитной зоны [6, 7]. Как отмечает-
ся в таблице, применяемый теплообменник позволяет использовать 
котлы любого производства, любой проектируемой схемы подключе-
ния и температуры теплоносителя (таблица).
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Таблица
Показатели теплообменника, предоставленные  
компанией «Энтророс»
№ 
п/п Наименование показателя Данные
1 Тип котла ТТ100 8000
2 Производительность, МВт 8,0
3
Количество теплообменных ап-




4 Топливо Природный газ Природный газ
5 Температурный режим, °C 115–70
6 КПД котла с теплообменником (ТО), % 96,3 98,3
7 Температура уходящих газов за ТО, °C 104 62
8 Расход топлива, кг/ч (нм 3/ч) 610 (812) 597 (795)
9 Расход дымовых газов, кг/с 3,33 3,26
10
Аэродинамическое сопротивле-
ние котла и теплообменного ап-
парата, Па 1229 1250
11 Расход воды через котел  (при Δt = 25 °C), м 3/ч 157,7 157,7
12 Гидравлическое сопротивление котла, Па 575 575
13 Теплообменник (ТО) ЭФ.152.007.000 ЭФ.152.007.000×2
14 Производительность ТО, кВт 288 438
15 Температура уходящих газов пе-ред ТО, °C 173 171
16 Аэродинамическое сопротивле-ние ТО, Па 96 168
17 Температура воды на входе в ТО, °C 5 5
18 Температура воды на выходе из ТО, °C 17,2 23,6
19 Температурный перепад, °C 12,2 18,6
20 Расход воды через ТО, м 3/ч 20 20
21 Гидравлическое сопротивление ТО, Па 841 210
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На основе представленных выше данных можно сделать следую-
щие выводы:
1) применение одного теплообменного аппарата позволяет повы-
сить КПД котла с 94,0 до 96,3 %;
2) температурный перепад теплоносителя, проходящего через те-
плообменный аппарат, не позволяет эффективно использовать полу-
ченную энергию;
3) производительность теплообменного аппарата находится на низ-
ком уровне (с учетом полной загрузки котлоагрегата).
Применение теплообменных аппаратов позволяет повысить эффек-
тивность котельной в целом. При этом низкий температурный перепад 
теплоносителя, проходящего через аппарат, ограничивает последую-
щее использование полученной энергии уходящих газов. Вследствие 
этого теплообменный аппарат обладает сравнительно малой произ-
водительностью.
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